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那須荘は貴女の別荘です。
ご自由にお使い下さい。
全国婦人新聞社が厚生事業の一環としてオープンした「郷須荘」も、今年で5年目。
響は石鯛花、 夏はツツジや山ユリ、秋は釘3贋、冬はスキーと四季折り折りの変化があって楽しさ十二分です。
近くには、千本絵・南ケ丘牧場をはじめ、りんどう湖、那須ロイヤルセンター、ハイランドパークとレジャーにも事欠きませ
ん。自の前に立ちはだかる泌須岳の登山も、ちょっと足を伸ぽすだけ。
郡須高原名物の山菜料理やジンギスカン料理を味わえるドライブインもすぐそ乙です。
研修や学習会、行療に、春夏秩冬を還して、お安明圭にご利用下さU、。
マ全国婦人新聞社「那須荘」
マあし…国鉄東北本線黒磯駅下車。 r都須湯本行」パスで新屋下車、徒歩l防昔。
マ使用料…無桝。但しガス・電気・水道その他の管理実質として、 1人 l泊 2.α剛司必嬰です。
マ申し込み・・会園婦人新聞社 干160東京都新宿区西新宿3-7-28宝章西新宿ピル
%lO3-343-1846 (東京〉
ができました。本社宛、ご繍求下さい。
06-771-7415 (大阪)
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ボルケイノ・ハイウェイから都須岳を温む
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原子ヱ才、ルギーと植分裂の世界も
宇宙の無限を飛んで
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化石の世界をのぞき
多揮化するエネルギー.事らしも
大きく夜容する。近未来キッチン
ショウにその姿をのぞくと……
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入口も華やかにの第1回欠陥商品展
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浴室・台所婦除の強力コンビ/単に落ちる吹きつけるだけで の5まカビとD剤《パス・キッチシ用》
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堂本尚郎
1928年家郷に生まれる。/(1人ニュー ヨー ク、
東京と世界を舞台に数々の優れた作品を
出品。インヲー ナショナルな画家として高い
併価を憎している。同の配予IJを基本に、ひろ
がるような美しい波紋のフォルムは、民独自
の世界である。
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